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La Influencia de la Vegetación en Capas de Suelo Riperianas en Bacterias 
Coliformes: 
II. Sobrevivencia en Suelos 
 




Se midió la sobrevivencia de bacterias coliformes y totales en las profundidades de suelo 
de 0 a 5, 5 a 15, y 15 a 30 cm. al 1, 3, 7, 14 y 90 a 129 d después de la aplicación de agua 
de deshecho porcino (Sus scrofa) fuese aplicada a Capas de Suelo Riperiano del sur de 
Georgia durante cada estación del año. Los tratamientos vegetativos evaluados fueron: (i) 
20 m de pasto-10 m de bosque, (ii) 10 m de pasto-20 m de bosque, y (iii) 10 m de pasto- 
20 m de caña (Panicum hemitomon Schult.). Durante el invierno, la primavera, y el 
verano, el tipo de vegetación en Capas de Suelo Riperiano no afectaron la sobrevivencia 
de las bacterias coliformes totales y fecales. Los números de bacterias totales y fecales 
fueron usualmente mas altos en el suelo de 0 a 5 cm. que en el de 5 a 15 y 15 a 30 cm. de 
profundidad en todos los tratamientos. Los números fecales y coliformes en las 
profundidades de 0 a 5, 5 a 15, y 15-30 cm. declinaron aproximadamente 10 veces cada 7 
a 14 d después de la aplicación de agua de deshecho en todas las estaciones del año. A los 
90 a 120 d después de la aplicación del deshecho, los números de coliformes totales y 
fecales en las tres profundidades de suelo no difirieron de las capas de suelo Riperianas 
donde no se aplicaron deshechos animales. Las bacterias coliformes totales en las 
profundidades de 0-5, 5-15, y 15 a 30 se correlacionaron con la temperatura y humedad 
en una relación curvilínea (r² = 0.80, 0.77, y 0.64, respectivamente). Bacterias coliformes 
fecales en 0-5, 6 a 15, y 16 a 30 cm. de suelo también se correlacionaron con la 
temperatura y humedad en una relación curvilínea (r² = 0.56, 0.53, y 0.53, 
respectivamente). 
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